















⑴ 研究論文 A 4用紙 22 字× 35 行× 30 枚以内
（23,100 字。刷り上がり 15 ページ）
⑵ 研究ノート等 A 4用紙 22 字× 35 行× 20 枚以内
（15,400 字。刷り上がり 10 ページ）
⑶ 書評，研究動向等 7,700 文字以内（刷り上がり５ページ）
文字数計算にあたっては，本文の他，タイトル，注記，表，図版等の該当スペースを含むものとする（ワープロ
等によるものは，A 4判，１ページ 22 字× 35 行，天地余白 25 mm，左右余白 60 mmとする）。
２．本誌に投稿できる者は，人間発達学研究科（教育福祉学部）の教員，大学院生，非常勤講師，その他編集委員会
が認めた者である。
３．投稿について
⑴ 研究論文および研究ノートは，未発表のものに限る。ただし，口頭発表，発表内容の大綱をプリントしたもの等
はこの限りではない。
⑵ 他の学会誌，研究紀要などへの投稿原稿と著しく重複する内容の原稿を本誌に併行投稿することは，これを認め
ない。
⑶ 投稿は日本語もしくは英語とする。
⑷ 図表は文中に挿入せず，別の用紙に貼付し，論文原稿には挿入すべき箇所を指定するものとする。図表は，可能
な限り，版下として使用できるものを提出する。
⑸ 原稿は，電子メールで編集委員に提出する。
⑹ 原稿には，①日本語と英語のタイトルを記すこと。②それぞれの冒頭に英語，日本語のキーワードを各５語ほど
記入すること。③論文末尾に英文概要を記してもよい。
⑺ 投稿論文の提出期限を過ぎたものは一切受理しない。
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